






































































































 "%I lio' 

















 p.m. in 
room.  A and 
141 
of the 



































































































































































represents  professors' 
voices
 


































a report at the meeting 
will 
be 
































 "The CSEA 





of state employees. 
There 
are 92.000 
members  in this 
organization























that seetion of 



















































































































 which time 
Thorwald-
son is expected to 
suggest several 
recommendations kissed on his re-
port.  
In 
other  action: 
Revelries 
Board,  abandoned by 
Student Council
 last October be-
cause of a lack 
of
 interest in the 
student written and 
produced  show 
















 to the newly 
form-
ed organization,
 which is now not 
under direct 
ASB  control. 










into an act,  having
 been on 
the debate floor
 for several 
months  




A "no" vote 




and By -Laws 
Committee and echoed by 
the 
council







leaders from 2.25 to 
2.00. 
Resignations
 were accepted from 




















































ions for these 







,ble at the College Union. Appli-
measure
 which calls 







 must have an overall G.P.A.
 
tion













 He is a 


















his lecture he 
will  refer to 
"our 
theoretical  concepts
 of the 
turn  in their packets and pay 
drives of 
hate
 and love 
in the 
their student body fees, 
personality of 












risers signature on card No. 3 of 
the registration material in the 
(21 packet at payment time. 
To drop 













 to add a Course
 
-.1,:m in with the rlass, add
 
saw  three new 






2, and se- 
elected.























signed  by 
161 
SJS . worthy programs." 
The last day to drop a s 
ordinance," said
 Dr. Blackwell. 







 sent to1 Dr. Clark said no explanation . 
Last 
























failure  to re- 





















the Senate invstigation 








withdrawal of the licenses. 





 Los  An- 
In the petition, the faculty 


















 dedicated to such free -1 
on Wednesday or 




















with  Dr. 
Ruth
 












record as supporting these stations ll'ednesday 
Feb. 20 - 5-8 p.m. 
lish,  
in their
 policy of presenting divers- 
Thursday
 


















range of appraisals of the curient 











































groups,"  he 
said.  









































































































































































































































design  majors were 
treated  
to a look 
at General 




 car, shown 
Jan. 23, was 
brought to the 
Bay  Area without 
any publicity and press




 campus. The 
car,
 called the 
"Monza
 
GT," has a total height of 





 of industrial 




the car on its exhibit in 




 speed and 
other  
particu-
lars were not disclosed. 
It
 was 
brought  by plane 
to the Bay 













By DIANE IstAt!ZY 
700
 
and  lasted 
from 






















































killing the housing ordinance de -
ordinance by 







 presented the hous-
ing 
ordinance  calling 
for equality 
In sale and 
renting























 were 30 
organiza-
tions














 San Jose 
Coun-
i  







need  was 
ap-
Deemed
 500/0 Success ul i 
parent in the 
wide -scale 
discrimina-
i t ion 
of minority 





























































' Congress yesterday blasted 







Cuba.  A query was















 before an 
overflow  audience
 
Rem H. R. Gross 















 He said 
the United Nations 
should be put on 
notice th ,. 
, it 





 are not 
halt,.  
place 
Tuesday  and 


































hides were not moved,  
warning 
citations were issi  led, and if the 
same 
cars  were parked again 
dur-
ling the next sweeping, the owners 
received citations. 
Rsan 
reported that the trial
 
pnigram will 
be carried out on 
April 
2,
 3, Dates Set 






ASH Pres. Bill II chief 
pmmoter of the new C,,ilege Un-
ion, threw in the match at Wednes-
day's Student Council meeting to!
 
ignite what he termed
 "the last 1 




per plan" into reality. 
The chief executive stated that ' 
a campus -wide 






the proposed union has 
been  set 
tentatively 














 a new College 
Union on the 
SJS  campus as 
early  
as 
1967, Hauck told 
the 19 -member 
group




 drive and 
formation  of 
ft 








since  1928 the 
ASH  of San 
Jose 
State  College has
 been aiming 
a!! a 
new union
 and if the 
election!
 









architects  and 
planners." 
Haw 


























freshman  class 
representative,
 iv.lr, 
men had their 
minds  






























 before the  
the
 hearing," said 
Or, James E. 











will  be 
televised on 
main reason for my 






 vice . 
KNTV,
 Channel





professor  of 
by the same margin of 5-2 three 
president. 








 Feb. 16 through
 
sociology at SJS. 
members of the Human Rights 
"a
 




















William  J. 
Ruse! 





were  not 
reappointed."
 he contin- 
ested 
students and





for  the 
series.  It 
is 
interceded





uecl.  "This was on January
 14 in 
time  ease the 
work load 
for  coun- 
coordinated  






























 5latter" is 
the 
reason but finally 












































proportion"  and 
should  







 said  
have been
 cut in half. 













tion exists in the schools because 
not available
 for comment 
at
 press 
















 report, has 
already started
 to 
As for the future. Dr. Blackwell i 








 a tesult 
of











 to checs 



























would  be more  
meaningful
 


























possibilities  including 
a 
possible recall, general public 
vote, and the fact that some (-nun-
hoped,
 




















































































, ithdrawing U.S. 
nuclear












































out, he said. 
of Strategic 
















 tnay obtain 
pet i  
alert at bases 
circling the Soviet. Union, 
tions in 
the  College Union 




























































































Begin Today, Adm234 





































with  50 signatures 
by Friday, 
Feb.
 22. An orientation 
meeting will he held 
in the College 
Union
 at 4 
p.m. Friday. 
Elections









































a runoff  
election 


























































Committee,  will 
explain 




at SJS. He will 

































































































latest  craze to 
hit  
college
































































 fuse that lit the current





 persons from one end of the country to the 
other 
began  
making  assaults 











safety problem that may arise as a 
result of this latest fad. 
The I  
an 
body can withstand a 
surprising  
aitioutit of pun-
ishment. but an hulk bloat walking at a 
50-tnile  stretch puts 
his boils to a 
se
-sere ordeal that could have serious 
conseqUefICCO.  
Dr. TI  
a,. 
Gras-. director of student health services at 
S.'S. 
declared that a 10 -mile hike is potential's dangerous for 
older, as well as sounger persons. A period of conditioning 
and training 
is needed before ems such "stroll" is considered.
 
Dr. Gray condemned the idea 
for
 older persons not in con-
dition. The 
older the, individual, the greater the length of 
training.
 Dr. Gray maintained. 
Extreme fatigue and exhaustion. circulatory collapse and 
~II heart failure are very re-al possibilities for persons not 












 the "Limns' 
famils that already 
spotlight.
 
Far too much is being made 
of it. Pretty soon the Russians 
will a 




and then we'll be in second place again. 
B. P. 
that much serious thought should be given 
before- attempting something as strenuous 
Far too notch publicits. in.  and 
gisen  it. to the, circumstances that started 
responsible- for its 
appearance,  at all, a 
has had 
suture'
 than its share 
















































 in the 
New 
Republic,  





























 wonder that 
even on 
our 




had  to 
resort









 Live Music 7 nights a week 
 
Gourmet  Dinners 
 Big Al's 
Chicago
 Style Pizza 
 Refreshments
 











v't iv(  11Vte 
VAV, Aor vikr( 
\..IVitoctiv,fia\03\..411.66\ivb\q,
 
cenary abortion rings for help. 
The California
 abortion law is so 
restrictive
 that it, is virtually 
impossible to obtain a 
legal abor-
tion unless you are 
dying. 
There is now a bill before a 
state 
legislative  committee 
I AS 
2614 -- The Knox 
Bill,  that 
would somewhat ease the
 illegal 
abortion
 problem. Those 
inter-
ested
 can contact us 
and we'll 
supply them 
with literature and 
also information about what they 
can do to 
support  the crusade 
against




Patricia Theresa Maginnis 
Joan McCormack 












Entered as second class matter April 
24,
 1934, at San Jose, 
California,  un-
der the act 
of
 March 3, 1879. 
Mem-
ber 
California  Newspapers Publishers 
Association. 
Published daily by Asso-
ciated Students of San Jose State 
Celleg
 scept Saturday and 
Sunday,  















price  per 
copy,  10 cents. CY 
4-6414Editorial 
Ext. 2383, 2384, 2385,
 2386. Adver-
tising Eh. 2081, 
2082, 2083, 2084. 
Press of Glob* Printing Co. 
Office  







Manager KENT VLAUTIN 







AND ALL REQUIRED 
SUPPLIES




WILL  BE OPEN
 SAT. 
9 AM 
TO 3 pm 

















































dream   
Dream























the  1 
to.ci 
San 
Jose State, as 









 at last 








































atmosphere of 17,000 or so. 
You'd




















Tower Hall might 
















 a moot 
one 
for 
















































1957,  the 
con-
crete slab 





































gets  the 





Tower;  the 
weight  of a 
few
 
months'  guano 
probably
 would topple



















































learn  of 
their  folly, 
how-
ever, as the 
system fights 
vainly  












 things, is 
the 
"compact  hall" 
concept. Un-
like  Tower Hall, 
where students 
leave class to 








 the unwary 
Spartan 
into
 a solid mass of 
humanity. 
and propels 
him, speck -like 
along the hall until 
he
 is belched, 
nervous 
and  quivering, outside 
the building. 
MEANWHILE . . 
. . . back at the board meet-
ing, the whole thing ended on 
a request to the Chancellor's 
Office to study a report which 
the State Division of Architec-
ture has compiled on the con-
dition of the Tower. After hear-
ing the report, 
the  Board will 
decide how much money to 
spend bracing up the old girl, 
or, In 
fact,  whether the money 
should be 
spent at all. The idea 
here is that perhaps
 a couple of 
nice new high-rise buildings 
would  better utilize the space 
now occupied by Tower Hall 
the only problem being that they 
would 
destroy  the only place at 
SJS that




































































































































































396 South First 
Giant Story 

























































have created outstanding 
career opportunities for 

























































































































con t rol 
Solid  State
 




metal surfaces and fatigue 
Space
 














and engineering skills 




































































































all interested  
students  of 
any  faith 
High 





























































































































Looks at Marriage" and 






Sunday Afternoon 1:15-5:30 























































































































the  north 
wing el 
the 
library'  at 
8:15,  unless









office  from 















22, 23. 27 
and  
28 
"Brigadoon,"  a musical by 
Lerner and 
Loewe,  will be pro-
duced. 
The 23 will 
also have a 
0 
e% 
matinee  showing at 2:30
 p.m. 
In March 












 the 1 and




















































gilds  7ts. 
kline-t,r:












































































































































































































































































































































































 the 2. "Hand 
in
 
Glove," by the George Lntshaw 
Puppets,  will have an adult shiny 
on
 
March 15,  The 22, 23, 27, 28, 
29 and 30 will be "Heflin' Gab-
ler," a tragedy by Henrik Ibsen, 
In May presentations  ut
 I he 
"(lame
 





be On the 17. IS 22 23, 
31 
; '0 1 
..... :de Inas . 
mid  is I 








though there was a 44 
per cent increase in the 
number  
'if
 mantel's degrees issued last 




 the number of 
rieople completing 
requirements 
















































your  Valentine!) 
Only  $1 
at year  t.00kttom.
 













 time has 
come.-  says intr. 
demanding 
editor.




cho-se  'Ice In 
Your Glass' as 






readership  is anxiously 
waiting  



































are  forced 



















 my column 
Is: 
Ii'  A 
favorite  sport 
of SJS 












pop  with 
ice
























































 An Aug 
21 














































Angeles  The 
weir. 












































major  at 
the lrusersity




























Valley  Title 







































3-9766  1435 




1961  cIPAIRTAM  

















at 8-30 in Civic ness 
Affairs 
Office. 
































Representatives of California Slot. Government 
will 
be on Campus to discuss 
with
 Seniors and 
Graduate 
Students  employment opportunities in 
State service, 
including

























MAKE AN APPOINTMENT 
NOW 
AT YOUR PLACEMENT OFFICE 
BEYOND THE




the  forefront 
of
 space 
explorabon  or in 
bionics







limitless fields of 
endeavor  offer a 
challenging
 choice to graduate
 engineers and 
scientists.  Lockheed's 
location  on the 
beautiful
 San Francisco 
Peninsula,  its outstanding
 facilities, its 





 have alt contributed 
to
 the Company's positicn
 
as
 a loader in the 




Lockheed, Systems Manager  for such 
projects  
as the 
Navy  POLARIS FBM and
 the AGENA vehicle
 in various 




to various NASA programs 
involving  some of 
the nation's most interesting and 
advanced  
concepts. 
As one of the 
largest  organizations  
of its 
kind,  the 
Company provides 








houses one of 
the most 
modern  
satellite  tracking 8110 
control  centers
 
in the world. Every opportunity
 is given members of the 
technical  staff to participate in the initiation
 of advanced 




















TUESDAY,  FEBRUARY 19 




















































 for degrees in 











































































 f, PAIL, 
Oil:),\
 AN Nuns. sunny 








































yenrs  on the 
line tonight 
at 






e' .ity of Oregon 
at the Spartan 
rets14. 
San Jose beasts 

































one of Oregon's last 
111.4.11s." said O'Neill. "ohile It 
Ls Our first." 
"Oregtal should be pretty 




 be one 
of our 
toughest 
meets.  The other tough 
ones will he Stanford and Foot-
hill.
 Foothill has the best junior 
college team in the country."
 
Last 
year against the Ducks, the 
Spartans broke six Oregon
 pool. 




(O'Neill 'add lie had lost three 





still has several returnees, In-
cluding Dave orbet, 
freestyle 
sprint: Pete sullies, freestyle 
sprint,  and 













. . . mermen mentor 
Nlortsees,  backstroke and individ-
ual medley: Bill Bird, butterfly; 
Mike Wood. 
breaststroke and Leo 
Andersen,
 diving. 
The team will also be 







'TIL GEORGE'S BIRTHDAY 





















one of the 
fastest
 




 are Al Kelley. 
backstroke; 
Russ  Powell, butter-
fly: John 
Massey.








 spear,  Sant* 
Monte a, 
breaststroke







are  also drat 
for
 the squad. 
According 
to
 O'Neill, the man
 
who
 has come on 
strongest thus 
far
 has been Segues
 in the 50 and
 
100 -yard sprints. "He has already 
...,rpassed his best time
 of last 
vtar in the 50." 
O'Neill  said. 
The last squad to beat the Spar-
tans in dual 
competition  was the 
University
 of California in the. 
early stages of 1960. 
Saturday afternoon at 2. the 
Spartans will host the Beavers 









Feb 16  
Oregon
 State 
Feb 20 at Univ. 
of
 California 
Mar. I at 
Stanford
 
Mae. 7 at San Francisco State 

































Relays  must be 
turned 
in today. 
The tournament will begin 
Feb. 
22,  while the Greek 
Relays,  a 
; traditional event at 
San  Jose State, 
will be run 
Tuesday
 as part of the 
inter -class

















Stun Lindsey scored 14 points 
to lead the Cal-Hawailans to a 
43-32 victory over 
Washburn  in 
.% league 
basketball  ilet11111 Tues-
day 
nit.Tht. 'the %%hi put the team 
In first place in the league with 
a 4-0 record. Wes Young scored 








IS at Fresno State 
In other games Tuesday. Yang 
Mar 20 
. of Pacific 3:30 p.m. I 
Yang's topped the Beach
 Combers 





 Relays at Davis 
1:00 
62-43,  thanks
 to 17 
points  scored 
May 2 3.4 State College  Championships 
by Eric Kellner. Angelo Ross scor-
at San 
Fernando  Valley State
 































Andrew Hill High School 



























 YORK (UPDIron Man 
Joe McGinnity of the old New 
York Giants of the John McGraw 
era in 





sions during his 
career.  
Jim McWilliams picked up 21 
markers for the Sputs as his team 
whipped the Pink Tub, 53-14. The 
Royals beat 
Heney's  Hornies 91-23. 








Winning  these nere 
Kappa Pi, the Gridtrotters, the 
Sheiks and Moulder No, 4. For 
forfeiting twice without showing,
 
Nloulticr  No. 3 and the Trojans 
aere dropped from the league. 
In Wednesday's action, the No-
mans 
topped  the Hoop Hunters 
42-28, helped by a  
19
-point out-

















gi, engineerring and 
science seniors information on space-








company  offering assignments
 on 




 'potential.  
be 
interested  in the 
advantages  
Boeing  can offer 
volt.  
'bailie.






























system.  Boeing  
is alto 
the world's foremost dusiuner
 
anti 











































Boeing  are under way in such advanced 
fields as 
celestial
 mechanics. solid state  
physics,  nuclear and 
plasnia 










ties to holders of 



























merlin  are available




Louisiana. Alabama. Laliitornia and Florida. 
You'll
 work in a small group where individual
 












studies at compai0 expense to help you get ahead faster. 
Drop in to your 
Placement



























  wrist 
Initinteisi  Puede,
 















































the B league. 
In a C 






 to lead 
the AFROTC
 No. 1 
to a 57-19 
win  









 leads in the 
point  
totals
 for the first 
semester




 points for various 
things, such 
as
 meeting attendance 
and 
wins.  doling the 
year.
 At the 
year's end the 
winning team is 
given a trophy.
 
Points have been totaled thus 
far for football, the "Little 500,' 




The top ten include: Delta Upsi-
lon, 902; Alpha Tau Omega, 646; 
Theta Chi, 612; Phi Sigma Kappa, 
MO; Sigma Alpha
 Epsilon, 580; 
Allen Hall, 471: Pi Kappa Alpha, 
462: Sigma Phi Epsilon, 450; Theta 
Xi, 422. and Sigma Chi, 911. 






road trips have 
yielded 
nothing
 but headaches for 




State  , 
tonight for A 
dual
 meet at 7:30. 
The
 Spartan acrobats
 are 0-4 
to date,
























the  team's 
tflp 
scorer,  
who  Jennett describes
 
as 






















Dorison's  22 












 Stands to 































ris1s Call me and I'll
 fill
 you 




 famous policy, exclu-
si,ely














































































































































































































































































































































































































































The  team, 
trailing  20-11 




























































a nu.a1  
CLL 












































































 A unique 












































































































































































































































































































































































































































































































































put  him on 
the all-time 
indoor 











































win the first 
steeplechase
 ever run 


















































English  2095 
- white 
Sidewolls  in 
carton  























































































































































































































































































































































































































the 60 -yard 
hurdles.  Jones has
 
the world  




ton  is almost
 certain 
to












other seven -foot 
leapers, Joe 
Faust and Gene 
Johnson. 
The 440 -yard 
dash field rates 
next
 to the mile run 




Olympic  gold medal-
ist, makes a 
comeback  after a 
17 -month 
layoff.
 Jack Yerman, 
George Kerr and young
 Ulis Wil-
liams will make Davis' hopeful 
return a 

















I wrestling team hosts University of 
Oregon's  invaders  from the 
north  
tonight at 7:30




The Spartans, who toppled Stan-
ford Wednesday evening 20-6, will 
once again have the services of 
191 -pound Paul Hodgins. Unde-
feated in five matches this season, 
Hodgins has been recently shelved 
with a shoulder 
muscle  strain. 
Warren King, Spartan 147 -
pounder, boosted his unbeaten 
string to nine and recorded the 
only fall in the Stanford match. 
King has one draw on his record 
in a 157 -pound match 
against  Ore-
gon State,  
John Lim (123 
pounds)  won by  
a lopsided 
10-0 score, while 
137 -
pound Carl Dommeyer 
also blanked 
his Indian 
opponent  5-0. Jim 
Noon, 
at 
177 pounds, won 
on a 4-1 deci-
sion and 
heavyweight  Don 
Ander-
son  scored twice on 
escapes  in the 

















 top SJS 
fresh 
grapplers,  Gary Scardina, 
Dick Lawhead




pc -sited strong 





 night. The Webfoots 
have fashioned
 identical 23-8 wins 
over 




















 14 per 
cent dividndl.
 Single men end. 
25 1252 leo $40 




P0/20.000  kiddy Injury 
Liability;  woos 
Property
 Dernaq 




cevrges  at cons. 
parAbl
 


















Catifornia Casually, ION 
The 












 all over the  
San Jose State 
campus,
 claiming i 
this Tuesday's inter -class 
t r a c 
Five teams, 
composed  of San 
meet as the best ever. 
Jose 
freshmen,  undergraduates and
 
graduates, promise 
for those who 
journey to Spartan 
Stadium,  an 
afternoon of 
nothing but broken 
records. The firsI 
es
 
tint gets under 
way at 3:15 p.m. 
Dennis 
Johnson,  Ben Tucker, 
Jeff Fishback. Danny 
Murphy,  









the athletes on 
hand. 
The Greek relay races, featuring 
the fleet of 
the fraternity set. will 




Teams and their captains are 
the Bangtails.
 Dave Barker; Pis-
























to keep its WCAC 
title 
i..tnces
















the hapless cagers of Loy-
ola
 
and  Pepperdine. 
Coaeh Stu 
Inman's  Spartans 
sill open the
 action against 
Loy -
ON
 at I p.ui. 









 Pacific will 
test Pepper -
dine In the 
second
 half of the 
twin 
bill at It. Tomorrem
 eve-
ning 





































































any Risen night. 
Pepperdine




shooters  in the 
conference in 








league scoring with a 17.4 
average, while Warlick and 
Tinsley 
















threat in the league 
race
 
it must win both 
games. A single 
iii -s 




games  off the pace, while a 
double




\k ith USF 
and  St. Mary's sit-
ting atop




















battle  each other 
tomor-
row 
night,  giving SJS 
a good shot 
iming ground 
on
 the loser. 
Inman is 




 f17-80  trimming 
of the Waves, as 
he
 is planning 
a major lineup 
shuffle. 
Itill Yonge, who 
contributed his 
best 
performance  of the 
season in 
the Pepperdine
 game, will be shift-
ed 
to
 a forward position. It 
will be 
the first time in his 3 -year SJS 
career he hasn't 
started in the 
backcourt. 
IIroner-
 %Hi join team -leading 
pointmaker Dennis
 Bates and 
center Harry Edwards in  the-
front court, while
 Ron LabetIch 
will draw a starting nod at a 
guard slot along
 with regular Al 
;lanes Labetich's outstanding 
 
floor  play 
and Vonge's scoring 
surge against the
 Waves prompt-
ed the move. 
Eddie Sims, who is the eighth 
leading 
rebounder  in the WCAC, 
ill 
ic' 




 Rothman; Fanatics, 
Kiri  
Fenolio anti the hellions, 
Davis. 
Of the 48 varsity men compet-
ing, 26 are sophomores and 12 
juniors. 
Bon All members of the soccer team 
are 
required to attend a meeting 
Monday, Feb. 18 at 
3:30 p.m. in 













































































 attempt to 
run their 
WCAC winning 
streak to six 
when
 








 "holding" the phenom-
enal Grey to 20 




Broncos felt the sting
 of St. Mary's 
Tuesday night, 72-65. The Dons and 
the 
Gaels are deadlocked atop the 
WCAC chase with 5-0 slates, while 
the Broncos are a single game 
01 






 against Santa Clara, as 
he led all scorers with 21 points, 
his highest total in conference 
action. 
Gray is leading the league in 
practically everything. 








and rebotin,' 13 71 are 











.:rieselli is fourth 
with a 57.1 mark. 
roach  Pete Peletta's Dons are 





 leads the 
loop 
in field goal percentage with a 
fantastic 69.6 figure. Johnson is 
third in rebounding 
13.3 per gannet 
and fourth in settling with a 16.0 
average. 
Raschi Record 
NEW YORK 112Pli 
Raschi, 
a three -time 20 -game 
is mner and 
one of the 
best  pitchers in 
the  
history of the New York Yankees, 
holds the modern major
 league 





U. S. Industries, Inc., 
is on campus offering to men 
positions 
with  these advantages: 
*
 
$40 per  hr. 
week
  salary or cash 
commissions  if 
qualified.
  
* Work part time 
according to your own 
schedule. 
 Steady 
full time work during


















have  a car and want 
to work 























 of a Chnstrelield King 





length  becomes 
smooth

























50 SJS men 
for 
.   
to the 
moon.  Fifty men 
in engineering, 
mathematics  or ,,. 
counting are 




Technology Assn.. Inc. to take en-
gineering -psychology























ur contact Murray Zissen at 241- 
Lyke
 editor 
Chris  Headings. 























the door. They 





elude  name,  


























one  side of 
thi  
take 
the  tests at Moffett 
Field , 
paper 
only and must be 
between 
and are 
paid  $1.75 for 
each test. 
500  and 1,000 
words in  
length.
 





















































































be served by local
 sororities Sunday
 from 4:30 







house  to 
earn 
money for 
Greek  Retreat. 
Arleen Langley, 
Stu  Stringfellow and 




 at last week's 
spaghetti  feed. The menu con-
sists
 of 
































 that is. 
ir 
'el trying to dream








 place to buy your 
Sunday 
it left 
in "buy, their 
books  for 
night dinner? Stop racking your 
i 
at 
Alpha  Phi Omega's 
Book 
brain, 







Phi  0 will close the 
Book 
To earn money for 
Greek Re-
. 
flange at 4 p.flt
 today. 
treat, another spaghetti feed will 
Book sellers should pick 
up their 






- p.m. at the Delta Zeta house in 






a blocked -off area 
























french bread, milk,  
coffer-
t,iirrn be 
sold to the highest 
and ice cream. Cost for the dinner 
d
  
will  he 75 rents. A band will play 
Funds earned by the hook ex- 
during the dinner. 
hange 
are used
 to finance the 
Other sororities helping Delta 
.i 
any  service projects undertaken 
Zeta with the feed will be Alpha 
I A 
Phi 0, a national service 
Chi 
Omega, Kappa Kappa Gamma 
mil  




















for  a 
dollar  
and even







you  pay 
and
 pay and 
pay. This 
pen can 
save you up 
to
 20e 












even if you didn't























 developed. It should 
Ia..;  
for years 
no matter how much you
 use it. 
This  pen won't leak the way the cheap ones do --
4 has a built-in 
safety  reservoir. It 




 we set for $10 pens 
The
 Parker Arrow




























































I when you 



















I ro the Dealer 
Vol, are
 sumnrived to 
redeem
 tho coutpir  
V.,




 no and the eon 
iimer  
live 






rd she nth, ss 
Maker
 of the 
world's most hoard 
pent 
('o
-chairmen  for 
the event are 
A 
-1,,en
 Langley and Bonnie Shaf-





to earn the $400 the sororities 
need to attend Greek Retreat,
 
March 3 and 4 in Carmel. 








the 24th, the chances are we 
won't have a Greek 
Retreat."  
Only












































professor  of history. 
The book, 
"(.'aliTornia:  Basic 
History and 
Government,"  is 
unique 
on the market because  
of 
its topical rather than 
out line 
treatment.  
The paperbound book, published 
last month, is similar to the col-
lege outline series except for the 
topical framework and 
i.e
 intend-
ed as an aid and handbook for 
college 
students, teachers and in-
terested  citizens. 
"It is the only book available 
of its kind in California history," 
said Dr. Klose. 
"The  book includes 
maps, bibliographies, time -charts, 




Dr. Klose said the paperbound 
Is a "straight -forward 
digest."  It 
is authoritative and 
readable with 
free use 
of topic headings which 
can be found at a 
glance.  
"California: Basic
 History and 
Government" 
has been published 
by Ken -Books in 
San Francisco 
and is selling for $3. 
Dr. Klose has been teaching 
since 1937 and received his 
doc-
torate from 
Texas University in 





Asked why he 
undertook writing 
another book, Dr. 
Klose replied, 
"The need and 
the  market." 
Dr. 
Klose's  hook is on sale at 














































 Married"  will 
be discussed by tour married 
couples at the Roger Williams Fel-
lowship dinner and meeting Sunday 
at
 5:45 p.m. 
The Baptist group, meeting at 
Grace 
Baptist Church, 484 E. San 
Fernando St., invites
 the public. 
Answering such questions 
as 
"How did you meet?," "How long 
should 
an engagement
 he?" and 
"What part 
should  religion play in 
marriage?" will be 
three student 
couples.  Mr. and Mrs. Rich 
Ben -
stead, Mr. and
 Mrs. George Blanks 
and Mr. and Mrs. David 
Wallace. 
Paul
 Watson, an 
San Jose edu-
cator, and 
his wife will also 
take  
part in the
 panel discussion. 
Chairmen for 






 1,  s beret. Desire co 
'no . 3,00. 
253 2224. 









oral study ands. 
Your  
56 Ford T eng. 
new ,nts 
w/w, 
One inee.hole 1, or, mahogany 
finish:
 














' Banjo resonator, 4 -string, harmony tenor: 
  7- 





 4 mo. for 




'56 Plym. Fury, exc. cond. R. H. Hdtp. 
-  ^ etc. 
Keg.  324.0749 or 323-8650.
 




































































































































Sat., Feb. 16, 10-3 
Phi Mu House 

















































































































































































































April 5th to April 14th 
PRICE 
INCLUDES:  
I Round trip 
Deluse  DC7 flight to 
HONOLULU.  
2 Royal Hawaiian
 Lei Greeting,  
3 Transfers frorn Airport to Hotel 





















 hot meals in flight. 
7. Kodak 
Polynesian  dance show, including transfers. 
8. $50,000 flight 
insurance











scheduled carrier operating 
under thus C.B.A. 
























































(Lad Manor) for 









 advantages. For 
more infor-



















 spot apt., 
Swim 
pool 










furs.  new, 
1.204) 





furn,  $175 
per mo. 



























251 South 14th. 
Single































 - 5 





 1925. CY 8.1287 eves. 
Ion.





 ei ton 
200
 sir;'   
I 
girl




















































































Girls: 2 rosettes. 




































































one other, 457 
S. 10th
 St., 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































want  to 












Milpitas  to 
Morgan 
Hill  and 
































as they had 










walking  from 
Santa Clara










in San Jose 
--





hike in 10 
hours  and 59 minutes. 
A 17 -year -old Campbell
 h igh 
school 
coed  joined her 15 -year -old 
brother and 
another  youth in a 
47 -mile hike in 
they said - 8 
hours and 45 minutes. 
Sl,"1"I'Eft
 
CREEK  i 





































16,  Sutter 
Creek, 


























































 of four 
Marines






the  same time,
 nine of 
14 UOP fraternity brothers who 
began 
marching late Monday night 
struggled  into Sutter 
Creek in the 
rain after 16 hours
 and 32 minutes 








The Phi Kappa Tau 
marchers, 
who 
were  greeted 
by




proudly noted that they also 
hold
 
the "world's teeter-totter 
cham-
pionship"
 of 110 hours. 
In Sacramento, the 
three  Sutter 
Creek students 
were first greeted 
by Sen.
 John C. Begovich, 
ID -
Placerville I.
 Then they were taken 
to see 
Anderson,




while Brown is out 
of the state. 
The average San Jose State stu-
dent
 probably doesn't realize it but 
Including
 Easter Vacation there
 are 
exactly  106 days, 6.544 hours, 392,-
640 minutes, and 2,435,840 seconds 


























about  as luxu-
rious as 
























































kid  stuff; 

















traffic  like a 
rush-hour 




















 SPORT COUPE 
CHEVY 










































































Stanford  students can 
do, 
SJS  students can
 do better. 
The newest 





is to walk 50 miles
 in less time 
than a group 




the  steps of 






Francisco  in 19 hours.
 
The  volunteers from 
the SJS 
drill team 
will leave the 
volleyball  
courts at 8 
p.m.
 Friday and 
wad-
dle in the direction
 of Livermore 
and 
back.  
Murray Day, leader and 
spokes-
man for 
the group, refused 
to 
say how long they would take in 
case 
they  didn't  make it in that 
time. 
The walkers will get a 
close look 
at the country on their trip 
through Milpitas, 
Irvington,  Niles, 
Pleasanton and Livermore. To 
make




 around at Liver-
Inure
 and come right back. 
Of the 29 Stanford students
 
starting the trip to 
San Fran-
cisco, 11 finished. 
Eighteen
 of the 
group dropped out. Eighteen SJS 
men are starting this trip. If SJS 
men really are better, as someone 
must have said, more than a small 
37 per cent
 will finish. 
Members of the strutters, be-
sides Day, are: Paul K. Lee, Lay -
ran Paine. Stephen 
Shervais, Jerry 
Shell, Pak K. Leong. Jack Ullom, 
James 
Tanner,  William J. Pres-
ton. and Eugene Keller. 
James G. 
Kelker, John Sho-
sanski, St eve Savage, Ronald 
Murphy, James Chiriester. Dean 
Jacobson, Ron Trechvay, and Luis
 










teria when one spotted a new car
 
and declared,
 "Look, there's a Sting 
Ray." The other shrieked, "Well, 
quick, 



















































































































































































 gate operated 
by a 
plastic
 card -key. 
ciate 




tion a u t horizing
 establishment of 
a 
California  State College 
Press. 
Under 
Stanton's  bill, the
 Press 
would 
publish  works 
authored  by 
faculty 
members of 






 said, "It is 
my hope
 that the 
State  College 
Press
 
will  facilitate 
fundamental
 
































system  and 
make 





















director.  Funds 
for 
the  Press 
would  be 
drawn  from 
the 
existing  budget. 
Stanton 
said he 
introduced  the 
bill in response





















ASHTON B. BURKE ROGER P. BLACKER 
N Y U. 




KENT STATE U. 
LUCYEmLEcERyBAuSSETT
 












If you hold any 
of the 10 
winning
 













 Tempests and Consolation Prizes 
must  be sent via 
registered  mail, 
postmarked
 by 
February 23, 1963 and 
received  by the judges no 
later than 
February  25, 1963. 









Set,  "The Waltz" by 
RCA Victor. 
Or, you
 may still win a 
































































































































































































 to go! Of 
course,








































































































































is the original 
copy and 
approximately 
:in  hour lung. 
Sponsoring the
 film are the Par-
ents 














Save the Day 
For 
Engineering  Pre -Reg. 




it 1,,st senwster bv the 















puter division. said ,,f the 
pre-
registration 
in the Engineering 
:Miter explained that 
previously  











 in 15 minutes."
 
Typical student comments 
corn
-










quite a bit. 
Ye don't
 have 














































would  very 
much  like n: 





























and  hour 
for  
submis-
























































































those  made j 
by 
the  office 
girls






























































A Little Bit of Everything 
CHILD'S 
PLATE 
























 Gilmore's Flower Mart 








THE WINNERSTh, SJS Department
 of Journalism and Ad-
vertising made a clean sweep of things at the recent annual 
banquet of Sigma Delia Chi, Northern California 
chapter,  
men's professional journalism society, held at San Francisco's Press 
and Union 
League








 r.) Fred Ragland, third place; Tom Kennedy, first place, 
and George Martin, second place. Along with a first place cer-
tificate, Kennedy was awarded a $100 check. 
Royce Hall Dance 
Pa 











Hall from 8-12 p.m. The dance is 
for dormitory
 students only. There 
 
is no 
admission charge, but contri-
butions
 may be made to 
the  March 






















the test. interested 



































officer.  the 
1,-.  
last 
close to four 
hour -
possible additional hour ':-
in the afternoon. 
Approxim 
persons  are 
expected




Another test may be held
 laterl 
in the spring 
and a continued 
Peace Corps test
 program at SJS, ' 
reports 
Dr,  Heath. 
Previously
 













































































































































































































































































































































































advertisement  to: 
AUTOMOTIVE  
SPECIALISTS  CO. 
345 W. Santa Clara, CY 5-0287
 
All approved 




































































you  refresh 












































































































































































 this t  
New 
Year!

















-Chinese New Year celebra-
tion
 
Saturday  night. 
Feb.  
23,  be-






















in trialitional  mandarin 
cost UM., 
The 
traditional  lion 
dance will 

















 dispels gloom, and 
how 
I, 











The third part 
of the program 



















nifer  Louie, 
Merrily 
Hong,  Sharrim 
Ann
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training 

















































 I. to 
r.,  are 
Jen-






























































































































































 D Wright. dean ol 


















National Asociation ot 



























1st  St.. San Jose. 
A hiispitality 
hour  will begin at 



































Mr. Folek is a 
graduate  ol the 
University  of Kansas, 
where  
he 












deal with the problems 
faigst in the designing. 
construc-
tion and 



















94.000.000  drillIne 
installation 
si 30 per 










Wedutet, est 23414 "1("Nin4 F" -k's sPeeeh-
2181.  
The meeting, to C be held in H1111 


















!nester are Lee Parr,  
vice chair-
man: Bill Comfort, secretary;
 Did( 
Dr. Wright's talk will begin at 
Walker. treasurer; and J e r y 
approximately















































































ant OP  4 
11: 
o...s ma .11 
lokIlly.of 1 
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wk tO 
























































Carlos  at 

















































March  5 
at






















and wa. knoo 

















 Coast Nature 
School. 
Now called "Field Studies in Nat-
ural 






 of the 
!college. 
! 
All of the course work
 for which 
one semester unit
 of credit is giv-
en, is done in 
the field. Student 
interest and appreciation
 of the 
natural 
environment  is cultivated 
through
 an exploration 
of the 





history  and resources





 are assigned 
to trail 
groups, which are 
rotated  









made  up of 
stu-
dents
 who have gone once





















Santa  Clara 















will be due 
at
 a general 






 car sand 
av-
erages
 between $8 
and $10. 

























tional  Park. 
June  16 to 21; 
and 
at Cambria
 Pines on the 
California 
coast 
























 professor of science
 








professor  of 
history.
 

































athor  of 
"I
















































































































































































































































 in place 
whether
 you


































 of Marlboro  
tobaccos,  will 
..k.. 
to 
make  the 
welkin 
ring, 

































the  `AMP  time,
 
continue  to 
game rapticrously 
vou 
win  he twice
 MP happy 


















It must be remembered 
that there 
intelligence.

































 on the 
other hand, 







































































































































































































or poor. you 
,ran all 







 iminA in. prices









 of Kappa 
Alpha Mu, na-
tional 
photo -journalism fraternity, 
at a 
meeting  this 
week. 
' Also elected 
to office were Bob 
Hall. vice president; Jan 
Brant-



















 at the Haas 
Club  
House,
 University of 
California at 
Berkeley today
 at 1 p.m. 
Under discussion wiU
 be physical 
fitness and its 
relationship to the 











































































































































































































































































































































































































. . .   
15c 
Deluxes
   
29c 
Fishwiches  








 YOU --44,100 
Portions
 of our 
Crisp Golden French
 
Fries -- 10` 
, coke , 
-42,050 







- -4,456 cups of 
coffee --10c 

























We Are Offering Our San
 Jose State 
Specials  
With Free 
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